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HUBUNGAN STATUS GIZI REMAJA PUTRI DENGAN USIA TERJADINYA 
MENARCHE PADA SISWI SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 
 
 
Pendahuluan : Menarche adalah masa seorang perempuan mengalami 
menstruasi yang pertama kalinya sebagai puncak kedewasaannya atau puber 
dari segi biologis yang dialami. Status gizi remaja salah satu faktor yang 
mempengaruhi usia menarche. Anak perempuan yang gemuk cenderung akan 
mendapatkan haid lebih awal dibandingkan teman-temannya yang sebaya. Pada 
remaja yang memiliki status gizi lebih biasanya mengalami menarche lebih awal 
dari yang diperkirakan dan remaja yang memiliki status gizi kurang atau bahkan 
status gizi buruk biasanya mengalami menarche lebih lambat. Terjadinya 
pergeseran usia menarche ke usia yang lebih muda juga membutuhkan 
perhatian yang cukup untuk kesiapan mental remaja tersebut dalam menghadapi 
menarche. Dampak dari menarche awal antara lain terhambatnya pertumbuhan, 
stress emosional dan peningkatan resiko terjadinya kanker payudara serta 
meningkatnya penyakit menular seksual 
Tujuan : Menganalisis hubungan status gizi remaja putri dengan usia terjadinya 
menarche pada siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta 
Metode Penelitian : Penelitian ini menggunakan metode Cross Sectional. 
Sampel yang diambil adalah remaja putri sebanyak 73 orang dengan teknik 
simple random sampling. Menentukan status gizi menggunakan pengukuran 
antropometri yang meliputi pengukuran berat badan dan tinggi badan, serta usia 
menarche menggunakan kuesioner. Hasil dianalisis dengan uji Chi Square 
Hasil : Terdapat 23 orang (31,5%), siswi yang mengalami menarche normal 
dengan usia 11-14 sebanyak 32 orang (43,7%) dan siswi yang mengalami 
menarche lambat dengan usia >14 tahun sebanyak 18 orang (24,6%). 
Berdasarkan hasil uji statistik dengan menggunakan Chi Square diketahui p 
value sebesar 0,000 p<0,05 Ho ditolak 
Kesimpulan : Ada hubungan antara status gizi remaja putri dengan usia 
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE NUTRITIONAL STATUS OF TEENAGE 
GIRL WITH THE AGE OCCURE MENARCHE IN STUDENT OF JUNIOR HIGH 
SCHOOL OF MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA. 
 
 
Introduction : Menarche is a phase when a women has a menstruation for the 
first time as the peak pf her adult or puberty of in terms of biological experienced. 
Nutritional status of teenager is one of the factors that affect the age of 
menarche. Fat teenage girls tend to get menstruation earlier than their peers. On 
the nutritional status of adolescents who have more usually experienced 
menarche earlier than expected and nutritional status of adolescents who have 
less or even poor nutritional status is usually experienced menarche slower. 
Menarche age shift to younger age also requires enough attention to adolescent 
mental readiness in the face of menarche. The impact of early menarche among 
others, growth retardation, emotional stress and increased risk of breast cancer 
and increased sexually transmitted diseases. 
Objective : Analyzing the relationship between the nutritional status of teenage 
girl with the age occure menarche in student of Junior High School of 
Muhammadiyah 10 Surakarta.  
Research method : This research uses cross sectional method. Samples taken 
are 73 teenage girls with simple random. Determine the nutritional status using 
anthropometric measurements, including measurement of weight and height, and 
age of menarche using questionnaires. The result is analyzed by Chi Square test. 
Results : They were 23 subjects (31,5%) who had normal menarche at the age 
11-14 as many as 32 students (42,7%) and the student who had slow menarche 
at the age > 14 as many as 18 students (24,6%). Based on the statistic test by 
using Chi Square was known that p value of 0,000 <0,05 Ho rejected. 
Conclusion : there are relationship between the nutritional status of teenage girl 
with the age occure menarche in student of Junior High School of 
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”Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Terjemahan QS. Al-Baqarah : 286). 
 
 
“Carilah dunia untuk kepentingan akhirat dan Rabb-mu, 
simpanlah dunia ditangan dan jangan disimpan di hati, 
bersabarlah ketika dunia terlepas dari genggaman kita 
dan bersyukurlah ketika mendapatkannya” 
 
“Bersikaplah kukuh seperti batu karang 
Yang tidak putus-putusnya dipukul ombak. 
Ia tidak saja tetap berdiri kukuh,bahkan ia menenteramkan amarah ombak dan 
gelombang itu  (Arcus Aurelius)” 
 
“Ada dua jenis kegagalan. 
Pertama adalah orang yang bepikir tetapi tak pernah berbuat 
Yang kedua adalah orang yang berbuat tetapi tidak pernah berpikir 
(William Feather)” 
 
“Kesuksesan bukan diukur dengan apa yang seseorang capai, 
Melainkan apa ia temui dan keberanian yang membuatnya mampu 
mempertahankan perjuangan melawan demikian banyaknya rintangan yang 
dihadapi (Charles Lindbergh)” 
 
”Nothing is impossible. 
Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, 
Semuanya mungkin apabila kamu percaya pada Allah SWT” 
 
“Optismisme yang tidak disertai dengan usaha 
hanya merupakan pemikirian semata yang tidak menghasilkan sesuatu 
(Edward L.Curtis)” 
 
“Tidak ada harga atas waktu, tetapi waktu sangat berharga. 
Memiliki waktu tidak menjadikan kita kaya, 
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